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TheConfidenceManandStoicismｍ 
ＴｈｅＣｂ"/１kね"cc-Mz〃
SatoshiKoma 
Ｉ 
ThetitlecharacterinT1ﾙｅＣｂ”ぬ"Ce-A化",whilespendingawhole
AprilFools，DayintestingChristiansbypreachingorparodyingBiblical 
Christianity，isinhissuccessivedisguisesdelineatedwithreferencetothe 
NewTestament，Notwithoutsignificanceiscontinualreferencemadeto 
JohnandPauLInbothJohnandPaultheeschatologicalsalvationevent 
isunderstoodasalreadytakingplaceinthepresent､lPaulcanwrite 
tothechurchmembeｒｓｉｎＣｏｒｉｎｔｈｔｏｓａｙｔｈａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅａｇｅｓｈａｓ 
ｃｏｍｅｕｐｏｎｔｈｅｍ（ＩＣor・１０：１１)．ＩｆａｎｙｏｎｅｉｓｉｎＣｈｒｉｓｔ，ｈｅｉｓ“anew
creation；theoldhaspassedaway；ｂｅhold，ｔｈｅｎｅｗｈａｓｃｏｍｅ（IlCor、
５：17)．ＳｏｉｔｉｓａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏＰａｕＬＴｈｅｅｓｃｈａｔologicalnowtakesplace． 
“Behold，nowistheacceptabletime；ｂｅhold，ｎｏｗｉｓｔｈｅｄａｙｏｆｓａｌｖａ‐ 
tion”（682)．ForJohnthejudgmentoftheworldisｎｏｔａｃｏｓｍｉｃｅｖｅｎｔ 
ｔｈａｔｉｓｓｔｉｌｌｔｏｈａｐｐｅｎｂｕｔｉｓｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔＣｈｒｉｓｔｈａｓｃomeintotheworld 
andissuedthecalｌｔｏｆａｉｔｈ．“Ａｎｄｔｈｉｓｉｓｔｈｅｊｕｄｇｍｅｎｔ，ｔｈａｔｔｈｅｌｉｇｈｔ 
ｈａｓｃｏｍｅｉｎｔｏｔｈｅｗｏｒｌ｡，andmenloveddarknessratherthanlight， 
becausetheirdeedswereevil，，（John3：１９)．“Nowisthejudgmentof 
thisworld，ｎｏｗｓｈａｌｌｔｈｅｒｕｌｅｒｏｆｔｈｉｓｗｏｒｌｄｂｅｃastout，’（１２：３１)． 
“Truly，ｔｒｕｌｙｌｓａｙｔｏｙｏｕ，ｔｈｅｈｏｕｒｉｓｃｏｍｉｎｇ，ａｎｄｎｏｗｉｓｗｈｅｎｔｈｅ 
ｄｅａｄｗｉｌｌｈｅａｒｔｈｅｖｏｉｃｅｏｆｔｈｅＳｏｎｏｆＧｏｄ，andthosewhohearwill 
live，，（5：２５)．Thosewhobelieveare“bornanew，，（3：3)；ｔｈｅｙｎｏ 
ｌｏｎｇｅｒｃｏｍｅｆｒｏｍｔｈｅｗｏｒｌｄｏｒｂｅｌｏｎｇｔｏｉｔ，ｂｕｔｉｎｆａｉｔｈｈａｖｅｏｖｅｒｃｏｍｅ 
ｉｔ（ＩＪｏｈｎ５：4)． 
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ＩｓｔｈｅＣｏｎｆｉｄｅｎｃｅＭａｎＣｈｒｉｓｔｏｒｔｈｅＤevil？TheConHdenceMan 
inthedisguiseoftheherb-doctorsaystothesickman，encouragingly， 
“Ｉｔｏｌｄｙｏｕ，youmusthaveconfidence，unquestioningconfidence,Imeant 
con6denceinthegenuinemedicine，andthegenuine腕ｅ，'，andthesick
manreplies，“Butinyourabsence，buyingvialspurportingtobeyoms， 
itseemsIcannothaveuuquestioningconfidence''・Thentheherb-doctor
adviseshimto“Provethevials；trustthosewhicharetrue，'.g〔"Prove'，
means“test"）“Testallthings；holdfastthatwhichisgood''（IThess、
５：２１)．Rather,“Behold，donotbelieveeveryspirit，buttestthespirits 
toseewhethertｈｅｙａｒｅｏｆＧｏｄ；formanyfalseprophetshavegoneout 
intotheworld・ＢｙｔｈｉｓｙｏｕｋｎｏｗｔｈｅＳｐｉｒｉｔｏｆＧｏｄ；everyspiritwhich
confessesthatJｅｓｕｓＣｈｒｉｓｔｈａｓｃｏｍｅｍｔｈｅｆｌｅｓｈｉｓｏｆGod，andevery 
spiritwhichdoesnotconfessJesuｓｉｓｎｏｔｏｆＧｏｄ、Thisisthespiritof
antichrist，ｏｆｗｈｉｃｈｙｏｕｈｅａｒｄｔｈａｔｉｔｗａｓｃｏｍｉｎｇ，ａｎｄｎｏｗｉｔｉｓｉｎｔｈｅ 
ｗｏｒｌｄａｌｒｅａｄｙ'，（ＩＪｏｈｎ４：1-3)．Indeed，itispossiblethattheSufIering 
Seｗａｎｔｏｆｌｓａｉａｈ５３：７，ｗｈｏｉｓｌｉｋｅｎｅｄｔｏ“ａｌａｍｂｔｈａｔｉｓｌｅｄｔｏｔｈｅ 
ｓｌａｕｇｈｔｅｒ，and…asheepthatbeforeitsshearersisｄｕｍｂ，'，inHuenced 
Melvilleinhisdescriptｉｏｎｏｆｔｈｅ“lamb-1ike，'ｍｕｔｅ（p､４)，butthereis 
anoteworthypassagefrｏｍｔｈｅＳｅｒｍｏｎｏｎｔｈｅＭｏｕｎｔ，“Bewareoffalse 
prophets，ｗｈｏｃｏｍｅｔｏｙｏｕｉｎｓｈｅｅｐ，sclothing,butinwardlyareravenous 
wolves”（MatL7815)． 
Ⅱ 
“Thegrandpointsofhumannature，'，writesMelvillehimself，“are 
thesametodaytheyweTeathousandyearsagOTheonlyvariability 
inthemisinexpression,notinfeature'，（p､６０)．Whatisitthatmakes 
aman？Manisdouble・Ｉｔｂｅｌｏｎｇｓｔｏｍａｎ,snaturetohavearelation‐
shiptohimself、Orrather,ifmannolongerhadarelationshiptohimself，
ｈｅｗｏｕｌｄｎｏｌｏｎｇｅｒｂｅｍａｎ､３PaulwritestotheRomans：“Idonot 
underatandmyownactions・ForlknowthatnothinggoOddwellswithin
me,ｔｈａｔｉｓ，ｉｎｍｙＨｅｓｈ・Ｉｃａｎｗｉｌｌｗｈａｔｉｓｒｉｇｈｔ，ｂｕｔｌｃａｎｎｏｔｄｏｉｔ.…
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ＦｏｒｌｄｅｌｉｇｈｔｉｎｔｈｅｌａｗｏｆＧｏｄｉｎｍｙｉｎmostself，ｂｕｔｌｓｅｅｉｎｍｙ 
ｍｅｍｂｅｒｓａｎｏｔｈｅｒｌａｗａｔｗａｒｗｉｔｈｔｈｅｌａｗｏｆｍｙｍｉｎｄ.…，'（Rom､７：15, 
18,22-23）Ｐａｕｌｐｏｍｍｅｌｓｈｉｓｂｏｄｙａｎｄｓｕｂｄｕｅｓｉｔ，lestafterpreachingto 
othershehimselfshouldbedisqualified（ＩＣor、９:27)．Heneverfbrgets
tosay，“Ｉａｍｔｈｅｌｅａｓｔｏｆｔｈｅａｐｏｓｔｌｅｓ，unlittobecalledanapostle.… 
ＢｙｔｈｅｇｒａｃｅｏｆＧｏｄＩａｍｗｈａｔｌａｍ.…Onthecontrary，Iworked 
harderthananyofthem，ｔｈｏｕｇｈｉｔｗａｓｎｏｔｌ，ｂｕｔｔｈｅｇｒａｃｅｏｆＧｏｄ 
ｗｈｉＣｈｉｓｗｉｔｈｍｅ'，（１５：9-11)．Ｔｈｉｓｉｓｗｈｙ“theironPaul'，ｉｓｓｏｃａｌｌｅｄ 
(p､144)．InthecharacterofJobnTruman，themanwiththeledger， 
whichmay，liketheBibleitself,ｂｅ“thetruebook，'（p､４８）Melville， 
itwouldseem，ｈａｓｉｎｍｉｎｄＲｏｍ７：14-25whenhewrites8 
…ｉｔｉｓｂｅｓｔ…thatwhoeverhadthetruelightshouldstickbehindthe 
secureMalakoffofconfidence…．Therefore，hedeemeditunadvisable 
inthegcodman，ｅｖｅｎｉｎｔｈｅｐｒｉｖａｃｙｏｆｈｉｓｏｗｎｍｉｎｄ,orincommunion 
withacongenialone，toindulgeintoomuchlatitudeofPhilosophizing， or,indeed,ofcompassionating,sincethismightunexpectedlybetrayhim uponunsuitableoccasions，Indeed，whetherinprivateorpublic，there 
ｗａｓｎｏｔｈｉｎｇｗｈｉｃｈａｇｏｏｄｍａｎｗａｓｍｏｒｅboundtoguardhimselfagainst than，ｏｎｓｏｍｅｔｏｐｉｃｓ，theemotionalunreserveofhisnaturalheart；for… thenaturalheart，incertainpoints,ｗａｓｎｏｔｗｈａｔｉｔｍｉｇｈｔｂｅ［Ｐ５６]． 
AndthemanfromthePhilosophicalIntelligenceOflicewiththebrass 
plateadvocatesamoregenerousviewofhumannature・Pitch，the
Missourian，ｉｓｏｎｈｉｓｗａｙｔｏＮｅｗＯｒｌｅａｎｓｔｏｇｅｔｈｉｍｍａｄｅｓｏｍｅｓｏｒｔｏｆ 
ｍａｃｈｉｎｅｔｏｄｏｈｉｓwork・Hecannothaveanycon6denceinboys・Pitch
says：“Myexperience，carriednowthrough…acourseoffiveandthirty 
boys，provestomethatboyhoodisanaturalstateofrascality…．I 
speakfromfifteenyears,experience…．Amazmgtheendlessvarietyof 
rascalityinhumannatureofthejubenilesort，'（p､101)．Ｗｈｅｎｈｅｓａｙｓ， 
“Sir，acorn-husker，foritspatientcontmuanceinwell-doing，mightnot 
unfitlygotoheaven・Ｄｏｙｏｕｓｕｐｐｏｓｅａｂｏｙｗｉｌｌ？，，andjudgesboys,ｈｅ
ｓｅｅｍｓｔｏｂｅｉｇｎｏｒａｎｔｏｆ“storingupwrathfOryourselfontheｄａｙｏｆ 
ｗｒａｔｈｗｈｅｎＧｏｄ，srighteousjudgmentwillberevealed…．Ｔｏｔｈｏｓｅｗｈｏ 
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byPatienceinwell-doingseekfbrgloryandhonorandimmortality，he 
willgiveeternallife,'（Rom、２:5-7)．
“Inthenaturaladvanceofallcreatures，'，saysthemanwiththe 
brassplate，“ｄｏｔｈｅｙｎｏｔｂｕｒｙｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｏｖｅｒａｎｄoveragaininthe 
endlessresurrectionofbetterandbetter?”（ｐｌＯ８)．ＦｏｒPaul,thedeath 
andresurrectionofChrisｔａｒｅｏｎｅａｎｄｔｈｅｓａｍｅｔｈｉｎｇ・Tobelievein
thedeathofChristmeａｎｓｔｏＰａｕｌｔｏａｃｃｅｐｔｔｈｅｄｅａｔｈａｓｏｎｅ，ｓｏｗｎａｎｄ 
ｔｏａｌｌｏｗｏｎｅｓｅｌｆｔｏｂｅｃｒｕci6edwithChrist．“Ihavebeencrucifiedwith 
Christ；ｉｔｉｓｎｏｌｏｎｇｅｒｌｗｈｏｌｉｖｅ，ｂｕｔＣｈｒｉｓｔｗｈｏｌｉｖｅｓｉｎｍｅ；ａｎｄｔｈｅ 
ｌｉｆｅｌｎｏｗｌｉｖｅｉｎｔｈｅＨｅｓｈ，ＩｌｉｖｅｂｙｆａｉｔｈｉｎｔｈｅＳｏｎｏｆＧｏｄ，ｗｈｏｌｏｖｅｄ 
ｍｅａｎｄｇａｖｅｈｉｍｓｅｌｆｆｏｒｍｅ，'（Gal62：19-20)．Paulcarriesinhisbody 
thedeathofJesus，“ｓｏｔｈａｔｔｈｅｌｉｆｅｏｆＪｅｓｕｓｍａｙａｌｓｏｂｅｍanifestedin 
ourbodies，，（IICor,４：10-11)．Thus，whatevergainhehas,Paulcounts 
aslossfbrChrist，ssake，“ｉｎｏｒｄｅｒｔｈａｔｌｍａｙｇａｉｎＣｈｒｉｓｔａｎｄｂｅfound 
inhim…ｔｈａｔｌｍａｙｋｎｏｗｈｉｍａｎｄｔｈｅｐｏｗｅｒｏｆｈｉsresurrection，and 
maysharehissuHerings，becominglikehiminhisdeath，thatifpossible 
lmayattaintheresurrectionfromthedead，'（Phi１．３：7-11)．“Ifthen 
youhavebeenraisedwithChrist，seekthethingsthatareabove，，（CoL 
3：1)．ToMatthewArnold'smindidentificationwithChrist“showsa 
profoundpracticalreligioussense，ａｎｄｒｅｓｔｓｕｐｏｎｆａｃｔｓｏｆｈｕｍａｎｎａｔｕｒｅ 
whichexperiencecanfbllowandappreciate・Thethreeessentialterms
ofPaulinetheolOgyarenot，therefbre，aspopulartheologymakesthem8 
cα/""9,〃sｵi/７cα"0"，ｓα"c/板catj0"・Theyareratherthese:ci)ﾉﾉ"ｇ〃ﾉﾉﾉｂ
ＣｶﾌﾞｉｓムァCs邸〃ccﾉﾉo〃力o”ｆＡｅｄ′(z[ＬｇｊＷｕｊ"ｇｊ"ｊｏＣﾙﾌﾞﾉs'''４
TheyoungclergymansaysoftheConfidenceManmasquaradmgas 
theNegroBlackGuinea，“Ｉｓａｗｈｉｍ，ａｎｄｐｕｔｔｒｕｓｔｉｎｈｉｍ',（p､２５)． 
MelvilleisprobablyalludingobliｑｕｅｌｙｔｏＪｏｈｎ２０：２９：“Jesussaidto 
him，‘Haveyoubelievedbecauseyouhavesｅｅｎｍｅ？Ｂｌｅｓｓｅｄａｒｅｔｈｏｓｅ 
ｗｈｏｈａｖｅｎｏｔｓｅｅｎａndyetbelieve，”・Ｔｏｂｅｓｕｒｅ，evenPaulhimself
oncetriestoguaranteethewonderofresurrectionasahistoricalevent 
byenumeratingeye-witnesseｓ（ＩＣor、１５:3-8)．ButFaithcannotbe
developedataUiｆｉｔｉｓｍａｄｅｔｈｅｏｂｊｅｃｔｏｆｐｕｒｅｓｅｅｉｎｇ．“Ｆｏｒｗｅｗａｌｋ 
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ｂｙfaith，ｎｏｔｂｙｓｉｇｈｔ''（IICor,５８７)．“Ｗｅｌｏｏｋｎｏｔｔｏｔｈｅｔｈｉｎｇｓｔｈａｔ 
ａｒｅｓｅｅｎｂｕｔｔｏｔｈｅｔｈｉｎｇｓｔｈａｔａｒｅｕｎｓｅｅｎ；forthethingsthatareseen 
aretransient,ｂｕｔｔｈｅｔｈｉｎｇｓｔｈａｔａｒｅｕｎｓｅｅｎａｒｅｅｔemal'，（4818)．“Ｆｏｒ 
ｎｏｗｗｅｓｅｅｉｎａｍｉｒｒｏｒｄｉｍｌｙ，butthenfacetoface'，（ＩＣor、13812)．
ＴｈｅＣｏｎｌｉｄｅｎｃｅＭａｎｉｎｔｈｅｇｕｉｓｅｏｆｔｈecosmopolitanFrankGoodman 
saystothemisanthropicPitch8 
Trustｍｅ，ｏｎｅｈａｄｂｅｔｔｅｒｍｉｘｉｎ,anddolikeothers.…Lifeisapic-nic 
e〃COS'"腕e；ｏｎｅｍｕｓｔｔａｋｅａｐａｒｔ，assumeacharacter，ｓｔａｎｄｒｅａｄｙｉｎ
ａｓｅｎｓｉｂｌｅｗａｙｔｏｐｌａｙthefooLTocomeinplainclothes，withalong 
face,asawiseacre，ｏｎｌｙｍａｋｅｓｏｎｅａｄｉｓｃｏｍｆＯｒｔｔｏｈｉｍself，andablot 
uponthescene…．Ａｌｌthey…who，ｔｏｔｈｅｙｅａｍｉｎｇｏｆｏｕｒｋｉｎｄａｆｔｅｒａ 
ｆｏｕndedruleofcontent，oHeraughtnotinthespiritoffellowlygladness 
basedondueconndenceｉｎｗｈａｔｉｓａｂｏｖｅ，awaywiththemfOrpoor 
dupes,orstillpoorerimposters，，［pp､116-117]． 
TheresurrectionofChristisanobjectoffaithbecauseitisaneschatolo‐ 
gicalact、ｓｏ“PutontheLordJesusChrist，'（Rom、13814)；“InChrist
JesusyouareaUsonsofGo｡，throughfaith・Ｆｏｒａｓｍａｎｙｏｆｙｏｕａｓ
ｗｅｒｅｂａｐｔｉｚｅｄｉｎtoChristhaveputonChrist”（ＧａＬ３:26-27)；“Puton 
thenewnature，createdafterthelikenessofGodintruerighteousness 
andholiness，'（Ｅｐｈ４:24)． 
IⅡ 
Theherb-doctorhawkstheSamaritanPainDissuader,whichisChris‐ 
tiansalvation，againstthebackgroundofeschatology・Ｔｈｅ“scalesof
indiHerenceorprejudicefellfromtheireyes”（p、７４；Ａｃｔｓ９：１８)．Ｉｎ
Ｒｏｍ、１３：８－１０PaulbeginswithLev，１９：１８：“Thecommandments…are
summedupinthissentence，‘Youshallloveyourneighborasyourself，、
Lovedcesnowrongtoaneighbor；therefOreloVeisthefulfillingofｔｈｅ 
ｌａｗ・Ｂｅｓｉｄｅｓｔｈｉｓｙｏｕｋｎｏｗｗｈａｔｈｏｕｒｉｔｉｓ，ｈｏｗｉｔｉｓｆｕｌｌｔｉｍｅｎｏｗ
ｆｏｒｙｏｕｔｏｗａｋｅｆｍｍｓｌｅｅｐ，Ｆｏｒｓａｌｖａｔｉｏｎｉｓｎｅａｒｅｒｔｏｕｓｎｏｗｔｈａｎ 
ｗｈenwefirstbelieved'，、Theherb-doctorhopes“theSamaritanPain
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Dissuaderstandsunshakeninthecon6denceofallwhohearme1，，when， 
suddenlyinterruptinghimselfhesayshurriedly，“Ｉｃｏｍｅ，Ｉｃｏｍｅ''’一
wordsreminiscentofJohn7:27-28,-anddiSappears（ｐ75-76)． 
ThehistoricalmanJesUsofNazarethistheeternalLogos,theWOrd． 
"AndtheWordbecameHesh，'（1814)．TheJews,knowingJesus,birth‐ 
placeandhisparents，ａｒｅｎｏｔｉｎｅｒｒｏｒａｓｔｏｔｈｅｆａｃｔｓ，ｂｕｔｅｒｒｉｎｄｅｎｙｉｎｇ 
ｔｈｅｃｌａｉｍｏｆｔｈｉｓＪesuswhocomefromNazarethinGalilｅｅｔｏｂｅｔｈｅ 
ＭｅｓＳｉａｈｏｒＣｈｒｉｓｔ．“ＡｒｅｙｏｕｆｒｏｍＧａｌｉｌｅｅｔｏｏ？Searchandyouwill 
seethatnoprophetistorisefromGalilee，，（7:52)．“IsnotthisJesus， 
thesonofJoseph，whosefatherandmotherweknow？Ｈｏｗｄｏｅｓｈｅ 
ｎｏｗｓａｙ，‘Ihavecomedownfromheaven?，，'（6:42)．ＳｏｔｈｅＪｅｗｓｔｅｌｌ 
ｈｉｍ，“IfyouaretheChrist，tellusplainly'，、Jesus，ｏｆcourse，has
beentellingthemforalongtime，ａｎｄｈｅｓａｙｓ，“Ｉｔｏｌｄｙｏｕ，andyoudo 
notbelieve'，（１０:24-25)．Ｗｈｙnot？BecausetheydonotknowGod・
Jesusproclaims，“Ｙｏｕｋｎｏｗｍｅ，ａｎｄｙｏｕｋｎｏｗｗｈｅｒｅｌｃｏｍｅｆｒｏｍ・
Ｂｕｔｌｈａｖｅｎｏｔｃｏｍｅｏｆｍｙｏｗｎａｃｃｏｒｄ；ｈｅｗｈｏｓｅｎｔｍｅｉｓｔｒｕｅ，ａｎｄ 
ｈｉｍｙｏｕｄｏｎｏｔｋｎｏｗ，，（7:２８)．ＡｎｄｔｈｅＦａｔｈｅｒｗｈｏｓｅｎｔｈｉｍｈａｓ 
ｈｉｍｓｅlfbornewitnesstohim；ｓｏｈｅｓａｙｓ．“Hisvoiceyouhavenever 
heard，ｈｉｓｆｏｒｍｙｏｕｈａｖｅｎｅｖｅｒｓｅｅｎ；ａｎｄｙｏｕｄｏｎｏｔｈａｖｅｈｉｓｗｏｒｄ 
ａｂｉｄｍｇｉｎyou，ｆｏｒｙｏｕｄｏｎｏｔｂｅｌｉｅｖｅｈｉｍｗｈｏｍｈｅｈａｓsent，，（5：37-
38)．Ｊｅｓｕｓｓａｙｓｔｈａｔｈｅｄｏｅｓｎｏｔｂｅａｒｗｉｔｈesstohimself；ｉｆｈｅｄｉｄ，his 
testimonywouldnotbetrue（５：３１)．Butheisconstantlybearingwitnesｓ 
ｔｏｈｉｍｓｅｌｆｂｙｃｌａｉｍｉｎｇｔｏｂｅｔｈｅＣｈｒist，andcanassertthathistestimony 
isｔｒｕｅｗｈｅｎｈｅｄｏｅｓｓｏ（8：１１)．Jesusalsosays，“Ibearwitnessto 
myself，ａｎｄｔｈｅＦａｔｈｅｒｗｈｏｓｅｎｔｍｅｂｅａｒｓｗｉｍｅｓｓｔｏｍｅ，，（８：１８)．By 
theJewsthiscannotbeconsideredtruetestimony，TheytellJesus， 
"Youarebearingwitnesstoyourself；yourtestimonyisnottrue，'（8： 
13)．ＴｈｅｕｎｉｔｙｏｆＪｅｓｕｓａｎｄＧｏｄｉｓｃｏｎｓｔａｎtlyinsistedupon：“Iand 
theFatherareone,’（10:30)．Jesusisfounddeclaring“Ｄｏｙｏｕｎｏｔ 
ｂｅｌｉｅｖｅｔｈａｔｌａｍｉｎｔｈｅＦａｔｈｅｒａｎｄｔｈｅＦａｔｈｅｒｉｎｍｅ？Ｔｈｅｗｏｒｄｓｔｈａｔ 
ｌｓａｙｔｏｙｏｕｌｄｏｎｏｔｓｐｅａｋｏｎｍｙａｎｔｈｏｒｉｔｙｂｕｔｔｈｅＦａｔｈｅｒｗｈｏｄｗｅｌｌｓ 
ｉｎｍｅｄｏｅｓｈｉｓｗｏｒｋｓ，，（14：10)．Ｈｅｓｐｅａｋｓａｎｄｔｅａｃｈｅｓｎｏｔｏｆｈｉｓｏｗｎ 
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accord，ｂｕｔｏｎｌｙｓｐｅａｋｓｔｈｅｗｏｒｄｓｗｈｉｃｈｔｈｅＦatherhasbiddenhim 
speak（7:17-18；１２:４９；14810,24；１７:８，１４)．Ｊｕｓｔｂｅｃａｕｓｅｈｅｄｏｅｓ 
ｎｏｔｓｐｅａｋｏｆｈｉｓｏｗｎａｃｃｏｒｄｉｔｃａｎｂｅｓａｉｄｔｈａｔｈｅｓｐｅａkｓｔｈｅｗｏｒｄｏｆ 
Ｇｏｄ（3：34)，orthatwhoeverhearshimhearstheｗｏｒｄｏｆＧｏｄｌｍＩｅｓｓ 
ｈｉｓｍｉｎｄｉｓｈａｒｄｅｎｅｄ（8847)，ｏｒｔｈａｔｗｈｏｅｖｅｒｈｅａｒｓｈｉｓｗｏｒｄｈａｓｌｉfe 
insofarashebelieves（5:24)．TheJewsarelargelyjustifiedinbeing 
ragedatJesus，words：“MyFatherisworkingstill，ａｎｄｌａｍｗｏｒｋｉｎｇ 
(8:17)．Regardedfromthehumanstandpointhiswordswouldbeblas‐ 
phemouspresumption；forJesusnotonlybreaksthesabbathbutalso 
callsGodhisFatherbthusmakinghimselfequalwithGod(5：１８)．The 
paradoxisthatahistoricalmanspeaksthewordofGod 
Furthermore，Ｊｅｓｕｓｋｎｏｗｓｗｈａｔｉｓｔｏｂｅｆａｌｌｈｉｍ・Ｈｅｋｎｏｗｓ“the
hour,，：“ＴｈｅｈｏｕｒｈａｓｃｏｍｅｆｏｒｔｈｅＳｏｎｏｆｍａｎｔｏbeglorified'，（１２：２３)． 
"ＡｎｄｗｈａｔｓｈａｌｌＩｓａｙ？‘Father，ｓａｖｅｍｅｆｒｏｍｔｈｉｓｈｏｕｒ？,ＮＣ，ｆｏｒｔｈｉｓ 
ｐｕｒｐｏｓｅｌｈａｖｅｃｏｍｅｔｏｔｈｉｓｈour，，（12:27)．“Father，thehourhas 
come；ｇｌｏｒｉｆｙｔｈｙＳｏｎｔｈａｔｔｈｅＳｏｎｍａｙｇｌｏｒifythee”（１７：1)．Ina 
similarstraindoesGoodmansay： 
Ifever，ｉｎｄａｙｓｔｏｃｏｍｅ，ｙｏｕｓｈａｌｌｓｅｅｒｕｉｎａｔｈａｎｄ，and…shallresolve 
tobebefOrehandwiththeworld，ａｎｄｓａｖｅｉｔｆｒｏｍａｓｉｎｂｙｐｒｏｓｐｅｃ‐ 
tivelytakingthatsintoyourself，ｔｈｅｎｗｉｌｌｙｏｕｄｏａｓｏｎｅＩｎｏｗ 
ｄｒｅａｍｏｆｏncedid…． 
Ａｎｄｈｅａｄｄｓ，“Ｉｒｅｓｔｉｔｗｉｔｈｙｏｕｒｏｗｎｈｅａｒｔｎｏｗ，whether…suchamotive， 
Ｉsay,wereasortofoneatalljustifiedbythenatureofhumansociety?,， 
(ｐｌ６０）Melvillehimselfsaysthatbooksoffiction，thoughtheywant 
novelty，“ｗａｎｔnature…．Itiswithfictionaswithreligion：itshould 
presentanotherworld，ａｎｄｙｅｔｏｎｅｔｏｗｈｉｃｈｗｅｆｅｅｌｔｈｅｔｉｅ”（p，158)． 
SoMelvillehasmadethewooden-leggedmansay，“Ｔｏｄｏ，ｉｓｔｏａｃｔ，， 
(p､２７)． 
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Faithworksthroughlove（ＧａＬ５：6)．Therighteousman，ｔｈａｔｉｓ， 
themanwiththegraycoat，ｈａｓ“confidencetoremoveobstacleS，though 
mountains，'（p､３６)．“Andiflhaveallfaith,soastoremovemountains， 
buthavenotlove，Iamnothing”（ＩＣor、１３:２)．Forthewomaninthe
ladies，salOonwhodenotestwentydollarstohiscausethemanmgray 
alsoquotesPaul，“IhaveconHdenceinyouinallthings，'〔IICor､７８１６)．
ThepilosopherwiththebrassplatecharacterizestheLastSupperas 
table-talk8“ItisthepeculiarvocationofateachertotalkWhat's 
wisdomitselfbuttable-talk？Thebestwisdominthisworld，andthe 
lastspokenbyitsteacher，ｄｉｄｉｔｎｏｔｌｉｔｅｒａｌｌｙａｎｄｔｒｕｌｙｃｏｍｅｉnthefOrm 
oftable-talk''？（p､108）“Ａｎｅｗｃｏｍｍａｎｄｍｅｎｔｌｇｉｖｅｔｏｙｏｕ,thatyou 
loveoneanother；ｅｖｅｎａｓｌｈａｖｅｌｏｖｅｄｙｏｕ，thatyoualsoloveone 
another，'（Johnl3：34)．“Thisismycommandment,thatyouloveone 
anotheraslhavelovedyou,'（１５：１２)．“Ｔｈｉｓｌｃｏｍｍａｎｄｙｏｕ，toloVe 
oneanother，'（１５：１７)．Ｂｕｔｏｎｅｍｕｓｔｒｅｍｅｍｂｅｒｔｈａｔａｌｌｂｕｔｔｈetwelve 
hadleftJesus（ｓｅｅＪｏｈｎ６:６６)． 
“ｗｅ，thoughmany，ａｒｅｏｎｅｂｏｄｙｉｎＣｈｒｉｓｔ，'；therefbre，“loveone 
anotherwithbrotherlyaHection；outdooneanotherinshowinghonor'， 
(Rom，１２：５，１０)．Butonehateslndians，andwillcontinueto,solong 
aslndiansexist（p､124)．Itissurprisingthatoneshouldhatｅｌｎｄｉａｎｓ 
ｗｈｏａｒｅｂｅｌｉｅｖｅｄｔｏｂｅ“ｒｅｄｆｒｏｍａｃａｕｓｅａｋｉｎｔｏｔｈａｔｗｈｉｃｈｍａkes 
sometribesofgardeninsectsgreen.，，“Ａｂｒｏｔｈｅｒｉｓｔｏｂｅｌｏｖｅｄ，ａｎｄ 
ａｎｌｎｄｉａｎｔｏｂｅｈａｔｅｄ'，（p､127)．Thus，thewordsofPaulsound 
strange8“Concerningloveofthebrethrenyouｈａｖｅｎｏｎｅｅｄｔｏｈａｖｅａｎｙ 
ｏｎｅｗｒｉｔｅｔｏｙｏｕ，foryouyourselveshavebeentaughtbyGodtolove 
oneanother，'（IThess､４：9)． 
FrankGoodmanobservesinthemysticMarkWinsome，ｗｈｏｉｓｓａｉｄ 
ｔｏｂｅｍｏｄｅｌｅｄｏｎＲａｌｐｈＷａｌdoEmerson，“one-knows-not-whatofshrewd‐ 
nessandmythiness，strangelyjumbled；ｉｎｔｈａｔｗａｙ，ｈｅｓｅｅｍｅｄａｋｉｎｄ 
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ofcrossbetweenaYankeepeddlerandaTartarpriest，'（pp､161-162)． 
Winsomehimselfsays：“If，hitherto，youhavesupposedmeavisionaryb 
beundeceived・Iamnoone-ideaedman，either.…Alongwithwhatever
elseitmaybegiｖｅｎｍｅｔｏｂｅ，Iamamanofserviceableknowledge，ａ 
ｍａｎｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄ''（ｐｌ７０)．ＷｈｅｎＧｏｏｄｍａｎａｓｋｓｈｉｍｉｆｔｈｅｓｔｕｄｙｏｆ 
hisphilosophy“tendstothesameformationofcharacterwiththeex‐ 
periencesoftheworld，，，Winsomereplies： 
"Itdoes；ａｎｄｔｈａｔｉｓｔｈｅｔｅｓｔｏｆｉｔｓｔｒｕｔｈ；fbranyphilosophy''… 
beinginoperationcontradictorytｏｔｈｅｗａｙｓｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄ，tendsto 
produceacharacteratoddsｗｉｔｈｉｔ…．［ｐｌ７０］ 
ThenintroducinghisThoreauviandiscipleEgberttoGoodman，Winsome 
says，“Egbertwasthefirstamongmankindtoreducetopracticethe 
principlesofMarkWinsome-principlespreviouslyaccountedasless 
adaptedtolifethanthecloset，，（p、169)．Ｉｎｈｉｓｅｓｓａｙ“Friendship，，
Emersonwrites：“Ｌｅｔｕｓｅｖｅｎｂｉｄｏｕｒｄｅａｒｅｓｔｆｒｉｅｎｄｓｆarewell，anddefy 
them，saying‘Ｗｈｏａｒｅｙｏｕ？Unhandme、Iwillbedependentno
more，,'､５ThoreaubuilthimselfahutatWalde、Pond，wherehelived
fromJuly4，1845,ｔｏSeptember６，１８４７，ｏｆｗｈｉｃｈｈｅｗｒｏｔｅｉｎＷｂＺＪ企施，
Ｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇｈｕｍａｎａｂｏｕｔｈｉｍｗｈｅｎｈｅwrites：“Ihavenever 
feltlonesome，ｏｒｉｎｔｈｅｌｅａｓｔｏｐｐｒｅｓｓｅｄｂｙａｓｅｎｓｅｏfsolitude，ｂｕｔonce， 
ａｎｄｔｈａｔｗａｓａｆｅｗｗｅｅｋｓａｆｔｅｒｌｃａｍｅｔothewoods，when,ｆＯｒａｎｈｏｕｒ， 
Idoubtedifthenearneighborhoodofmanwasnotessentialtoaserene 
andhealthfullife・Ｔｏｂｅａｌｏｎｅｗａｓｓｏｍｅｔｈｉngunpleasam，，；ａｎｄｃｏｎ‐
tinues：“Ｂｕｔｌｗａｓａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｃｏｎｓｃｉｏｕｓｏfaslightinsanityin 
mymood，andseemedtoforeseemyrecovery，,.⑥Ｅｇｂｅｒｔｓａｙｓａｍａｎ 
ｗｈｏｗａｎｔｓｈｅｌｐｈａｓａdefectandsodoesnotdeservehelp（p、177)．
sincenaturelabelsherharmfulcreature，puttingrattlesonrattlesnakes， 
saysMarkWinsome,ｉｔｉｓｔｈｅｖｉｃｔｉｍ，ｓｏｗｎｆａｕｌｔｉｆｈｅｉｓｄｅｓｔｒｏｙｅｄ；ａｎｄ“ｆＯｒ 
ａｍａｎｔｏｐｉｔｙｗｈｅｒｅｎａｔｕｒｅｉｓｐｉｔｉless，isalittlepresuming，，（p､163)． 
ＡｆｔｅｒＥｇｂｅｒｔｈａｓｔｏｌｄｔｈｅｓｔｏｒｙｏｆＣｈinaAstartoprove“thefblly，on 
bothsides，ofafriend，shelpingafriend'，，Goodmandeclaresthathehas 
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ｈａｄｅｎｏｕｇｈＯｆｈｉｓ“inhumanphilosophy，，（pp、190,192)．Afterall
Thoreauwastoohonestadisciple、ＩｔｉｓｉｎＥｍｅｒｓｏｎ，srecollectionthat
"Thoreauwassincerityitself……．Ｉｔｗａｓｅａｓｙｔｏｔｒａｃｅｔｏｔｈｅｉｎｅｘｏｒａｂｌｅ 
ｄｅｍａｎｄｏｎａｌｌｆｂｒｅｘａｃｔｔｒｕｔｈｔｈａｔａusteritywhichmadethiswilling 
hermitmoresontaryeventhanhewishe｡、Himselfofaperfectprobity，
herequirednotlessofothers、Ｈｅｈａｄａｄｉｓｇｕｓｔａｔｃｒｉｍｅ，ａｎｄno
worldlysuccesswouldcoverit・Hedetectedpalteringasreadilyin
digninedandprosperouspersonsasinbeggars，andwithequalscorn・
Suchdangerousfranknesswasinhisdealingthathisadmirerscalledhim 
0thatterribleThoreau,…．Ithinktheseverityofhisidealmterferedto 
deprivehimofahealthysu缶ciencyofhumansociety，'.７“Adisciple
isnotabovehisteacher）ｂｕｔｅｖｅｒｙｏｎｅｗｈｅｎｈｅｉｓｆｕｌｌｙｔａｕｇｈｔwillbe 
likehisteacher'’（Lk、６:40)．ChinaAstar，sepitaphreadsinpart：
"HereliestheremainsofChinaAstar…ｗｈｏｓｅｃａｒｅｅｒｗａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ 
ｏｆｔｈｅｔｒuthofscripture，ａｓｆＯｕｎｄｉｎｔｈｅｓｏｂｅｒｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙｏｆＳolomon 
thewise….''（p､189）“InmyvamlifeIhaveseeneverything；there 
isarighteousmanwhoperishesinhisrighteousness，andthereisa 
wickedmanwhoprolongshislifeinhisevil-doing・Benotrighteous
overmuch…．Benotwickedovermuch…．Ｉｔｉｓｇｏｏｄｔｈａｔｙｏｕｓｈｏｕｌｄｔａｋｅ 
ｈｏｌｄｏfthis，andfromthatwithholdnotyourhand；ｆＯｒｈｅｗｈｏｆｅａｒｓ 
Ｇｏｄｓｈａｌｌｃｏｍｅｆｏｒｔｈfromthemall，，（Eccles､７：15-18)． 
InitsrelationstoEmerson，ｓｅｓｓａｙ“Friendship，，，theWisdomLitera‐ 
ｔｕｒｅｏｆｔｈｅＯＩｄＴｅｓｔａｍｅｎｔａｎｄｏｆＡｐｏｃryphaissetagainsttheNew 
Testament・Emersonwrites：“…ｌｏｖｅｉｓｏｎｌｙｔｈｅｒｅＨｅｃｔｉｏｎｏｆａｍａｎｓ
ｏwnworthinessfromothermen、Menhavesometimesexchangednames
withtheirfriends，ａｓｉｆｔｈｅｙｃｏｕｌｄsignifythatintheirfriendeachloved 
hisownsoul，，；`IBypersistinginyourpath，thoughyouforfeitthelittle 
yougainthegreat，，；“AfriendisJanus､faced；ｈｅｌｏｏｋｓｔｏｔｈｅｐａｓｔａｎｄ 
ｔｈｅｆｕｔｕｒｅ・Ｈｅｉｓｔｈｅｃｈｉｌｄｏｆａｌｌｍｙｆｏｒｅｇｏｉｎｇｈｏurs，ｔｈｅｐｍｐｈｅｔｏｆ
ｔｈｏｓｅｔｏｃｏｍｅ，ａｎｄtheharbingerofagreaterfriend"；“Ｓｏｌｗｉｌｌｏｗｅ 
ｔｏｍｙｆｒｉｅｎｄｓｔｈｉｓｅｖａｎｅscentintercourse、Iwillreceivefromthemnot
whattheｙｈａｖｅｂｕｔｗｈａｔｔｈｅｙａｒｅ…．Ｂｕｔｔｈｅｙｓｈａｌｌｎｏｔｈｏｌｄｍｅｂｙ 
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anyrelationslesssubtleandpure・Ｗｅｗｉｌｌｍｅｅｔａｓｔｈｏｕｇｈｗｅｍｅｔ
ｎｏｔ，ａｎｄｐａｒｔａｓｔｈｏｕｇｈｗｅｐａｒｔｅｄｎｏｔ，，､aOneshouldchooseone，s 
friends，saysEgbert，asonechoosesone，smutton，“notforitsleanness， 
butfbritsfatness"，ａｎｄｔｈｉｓｉｓｎｏｔｖｉｌｅｐｒｕｄｅｎｃｅｂｕｔｔｈｅmeansof 
preservingthedelicacyoffriendship・Foroneeventohelphisfriend，
ortolendhimmoney-thatwouldviolatethedelicacyoftherelation・
Notruefriendwillaskit，ａｓｎｏｔｒｕｅｆｒｉｅｎｄｗｉｌｌ，inplatoniclove，require 
loverites（p､176)． 
ＩｔｉｓＭａｒｋＷｉｎｓｏｍｅｗｈｏｆｉｒｓｔｑｕｏｔｅｓｆromEcclus.，“Ｗｈｏｗｉｌｌｐｉｔｙ 
ｔｈｅｃｈａｒｍｅｒｔｈａｔｉｓｂｉｔtexiwithaserpent?，'（１２:13)．WilliamCream， 
thebarber，ａｌｓｏｑｕｏｔｅｓｆｒｏｍｔｈｅｂｏｏｋｏｆＪｅｓｕｓｔｈｅｓｏｎｏｆＳｉｒａｃｈ，ａｎｄ 
ｕｐｏｎａｎｏｌｄｍａｎ，srecommendationGoodmanreadsforhimself：“Believe 
nothismanywords；ａｎenemyspeakssweetlywithhislips；with 
muchcommunicationhewilltemptthee；ｈｅｗｉｌｌｓｍｉｌｅｕｐｏｎｔｈｅｅ，and 
speaktheefair，ａｎｄｓayWhatwantestthou？；Ｉｆｔｈｏｕｂｅｆｏｒｈｉｓｐｒｏｆｉｔ 
ｈｅｗｉｌｌｕｓｅｔhee；ｈｅｗｉｌｌｍａｋｅｔｈｅｅｂａｒｅ，ａｎｄｗｉｌｌｎｏｔｂｅｓｏｒｒｙｆｂｒｉｔ； 
Observeandtakegoodheed・Whenthouhearestthesethings，awake
inthysleep，，（p、208；Ecclus､１３：１１，６，４，５，１３)．Ａｎｄagain，“Take
heedofthyfriends”（Ｐ209；Ecclus､６:13)．“Ａｈ，ｍｙｗａｙｎｏＷ",cries 
theoldman，“ｗｈｅｒｅｌｉｅｓｍｙｗａｙｔｏｍｙｓｔａｔｅ－ｒｏｏｍ？，，（p､217)．Ｔｈｅｎ 
Ｇｏｏｄｍａｎｌｅａｄｓｔｈｅｏｌｄｍａｎａｗａｙｉnthedarkness．“Ｈｅｗｈｏｓａｙｓｈｅｉｓ 
ｉｎｔｈｅｌｉｇｈｔａｎｄｈａｔｅshisbrotherismthedarknessstill・Hewholoves
hisbrotherabidesinthelight，ａｎｄｉｎｉｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏｃａｕｓｅｆＯｒｓｔｕｍｂｌing・
Ｂｕｔｈｅｗｈｏｈａｔｅｓｈｉｓｂｒｏｔｈｅｒｉｓｉｎｔｈｅdarknessandwalksinthe 
darkness，ａｎｄｄｏｅｓｎｏｔｋｎｏｗｗｈｅｒeheisgoingbbecausethedarknesshas 
blindedhiseyes”（ＩＪｏｈｎ２：9-11)． 
Ｗｈａｔｔｈｅｎ？ 
Wecometopredestination・HereagainMatthewAmoldiswOrth
quoting：“Theimportantthingtoremarkis，thatCalvinism，whichwith 
theCalvinistisprimary，iswithPaulsecondary，orevenlessthan 
secondary・WhatwithCalvinistsistheirfundamentalidea，thecentreof
theirtheology，ｉｓｆｏｒＰａｕｌａｎｉｄｅａａｄｄｅｄｔｏｈｉｓｃｅｎｔｒａｌideas，ａｎｄｅｘ－ 
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traneoustothem，，.gＦｏｒ“ｅｖｅｒｙｏｎｅｗｈｏｃａｌｌｓｕｐｏｎｔｈｅｎａｍｅｏｆｔhe 
Lordwillbesaved'，（Rom・１０：13)；“ＧｏｄｉｓｔｈｅＳａｖｉｏｒｏｆａｌｌｍｅｎ，
especiallyofthosewhobelieve'，（ＩＴｉｍ､４：10)．Paul，scentralideaof 
identificationwiｔｈＣｈｒｉｓｔｔｈｍｕｇｈｄｙｉｎｇｗｉｔｈｈｉｍｉｓ“asnaturalasthe 
Calvinisticdcctrineofpredestinationismonstrous,，.】oMelvillehas
inserteditinhischapteronthe“MetaphysicsofIndian-hating，，theother 
waybasitseems・Ａｎｌｎｄｉａｎ：
willnotconcealhisenlightenedconviction，thathisrace，sportionby 
natureistotaldepmvity・…And…knowmgthelndiannature，ashe
thinkshedoes，ｈｅｆａｎｃｉｅｓｈｅｉｓｎｏｔｉｇｎｏｒａｎｔｔｈａｔα〃"“α〃腕ＣＺｙｊ〃
so柳ＢｐＯｉ"ｔｓｄｂｃｅｊＤｅﾉｂｊ郷seraJ郷0sノａｓ城とct“Ｊｌｙｃｚｓｊ〃ｂ"sﾊﾉﾛｃｊｉｃｓ
ｈｅＣα〃α"0鮒”．［myitalics；ｐｐ､127-128］
WhileanlndianisidentifiedwiththeDevil，thenatureoflndianswho 
havebeenconvertedtoChristianityisshowntobeapplicabletoall 
Christians；ｔｈａｔｉｓ，amongChristians-Indianornot-iｓｔｈｅｒｅｔｈｅｉｍｉ‐ 
ｔａｔｉｏｎｏｆｅｖｉｌａｓｗｅｌｌａｓｏｆＣｈｒｉｓｔ；and，ａｓｉｔｔｕｒｎｓｏｕｔ，theimitation 
ofevilisrathereasieｒtoliveinwhenMelvillewrites：“…while，onthe 
otherhand，ｔｈｏｓｅｒｅｄｍｅｎｗｈｏａｒｅｔｈｅｇｒｅａｔｅｓｔｓｔicklersforthe 
theoryoflndia、virtue，andIndianloving-kindness，aresometimesthe
arrantesthorsethievesandtomahawkersamongthem”（pp､127-128)． 
ＴｈｅｓａｍｅｔｈｉｎｇｉｓｔｒｕｅｏｆｔｈｅｌａｔｅＣｏｌonelJohnMoredock，thelndian‐ 
hater．“WiththesolemnityofaSpaniardturnedmonk,ｈｅｔａｋｅｓｌｅａｖｅｏｆ 
ｈｉｓｋｉｎ；ｏｒrather，theseleave-takingshavesomethingofthestillmore 
impressivefinalityofdeathbedadieus.…Hecommitshimselftotheforest 
primeval；there,ｓｏｌｏｎｇａｓｌｉｆｅｓｈａｌｌｂｅｈｉｓ，ｔｏａｃｔｕｐｏｎａｃａｌｍ，cloistered 
schemeofstrategical，implacable，andlonesomevengeance”（p､１３の．
“SoftenticementsofdomesticlifetＣｏｏftendrawhimfromtheascetic 
trail；amonkwhoapostatizestotheworldaｔｔｉｍｅｓ'，（p､131)．Herein 
liesthe“metaphysics，,oflndian-hatmg・
ＩｔｓｅｅｍｓａｓｉｆＰａｕｌｗｅｒｅｄｏｉｎｇｈｉｓｗｏｒkofmissionfreely・PaUl
himselfwrites：“Ｆｏｒｔｈｏｕｇｈｌａｍｆｒｅｅｆｒｏｍａｌｌｍｅｎ，Ihavemademyself 
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ａｓｌａｖｅｔｏａｌｌ，ｔｈａｔｌｍｉｇｈｔｗｉｎｔｈｅｍｏｒｅ.…Ｔｏｔｈｏｓｅｏｕｔｓｉｄｅｔｈｅｌａｗｌ 
ｂｅｃａｍｅａｓｏneoutsidethelaw-notbeingwithouｔｌａｗｔｏｗａｒｄＧｏｄｂｕｔ 
ｕｎｄｅｒｔｈｅｌａｗｏｆＣhrist-thatlmightwinthoseoutsidｅｔｈｅｌａｗ・Ｔｏｔｈｅ
ｗｅａｋｌｂｅｃａｍｅｗｅａｋ，ｔｈａｔｌｍｉｇｈｔｗｉｎｔｈｅｗｅ士．Ｉｈａｖｅｂｅｃｏｍｅａｌｌ
ｔｈｉｎｇｓｔｏａｌｌｍｅｎ，，（ＩＣor、９:21-22)．ButwhatdoesconcerntheConfi‐
ｄｅｎｃｅＭａｎｉｓｐｕｔｔｉｎｇｏｎｔｈｅｎｅｗｍａｎ，theimitationofChrist，notthe 
imitationofevil，lesthemightfaUintoself-imitation・
Ｉｎａｎｙｃａｓｅ，fbrtheConfidenceMan，“Paul,ｓｉｄｅａｏｆｄｙｉｎｇｗｉｔｈ 
ＣｈｒｉｓｔｔｈｅＩ)１９〃α"0〃elevatesmoreconspicuouslythananyProtestant
treatiseelevatesit，，､l1ThisiswhattheConfidenceＭａｎｉｓｔａｕｇｈｔｂｙ 
Ｐａｕｌｔｏｄｏ・Heinterpretsitso．“Ｂｅｉｍｉｔａｔｏｒｓｏｆｍｅ，ａｓｌａｍｏｆ
Ｃｈｒｉｓｔ，'（ＩＣor,1131)． 
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